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INHOUD 
Controlelijst historische bodemonderzoeken 3 blz. 
V ragenlij st bodemonderzoek 6 blz. 
Bijlage 1 - kadastrale plannen en uittreksels leggers 16 blz. 
-4 plans op Al 
- 1 plan op A3 
- 2 plans op A4 
Bijlage 2 -ligging op topografische kaart 1/10.000 1 blz. 
Bijlage 3 - uittreksel gewestplan 1 blz. 
CONTROLELIJST HISTORISCHE BODEMONDERZOEKEN 
1. ALGEMENE GEGEVENS 
Naam invuller: M. Mahauden 
Dossiernummer: I 
Fusiegemeente: Gent - Evergem - Zeizate 
Karakteristieke naam: Coördinerende studie Rieme-Ertvelde 
Tel. nr. en contactpersoon opdrachtgever: 015/28.42.84 - OVAM 
Adres onderzoekslocatie: Kuhlmannkaai 1 en Bombardementstraat - Gent en Evergem 
Oppervlakte: 140ha 65a U ca volgens legger Kadaster 
Uitvoerder onderzoek: Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
(LTGH) Krijgslaan 281, 9000 Gent 
Datum uitvoering onderzoek: 1988 
Aard onderzoek: Coördinerende studie inzake grondwaterstroming rond de 
bedrijfsterreinen te Rieme-Ertvelde (Gentse Kanaalzone) 
2. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
2.1. Noodzakelijk 
JIN Gegevens 
Kndastrale legger en plan J 
-meest recente toestand (01/01/95) 
Topografische kaart J Lambertcoördinaten: x: 109.540 
y: 208.460 
Bestemming terrein J V industriegebied en bufferzone 
Identiteit eigenaar J V ènnootschap Rhone Poulenc Chemie 
Zie bijlage 1 
Zie bijlage 2 
Zie bijlage 3 
Vennootschap CDF Chimie Azote fertilisant -zie 
uittreksels kadastrale legger 
Identiteit gebruiker: J Zie identiteit eigenaars 
Aanwezige VLAREBO-rubrieken J 2,3�7 ..• 
2.2 Noodzakelijk voor beool'deling 
JIN Gegevens 
Historiek terrein J Reeds industriële activiteiten tussen spoorweg 
Gent-Zeizate en het Kanaal Gent-Terneuzen 
sedertr ca. 1912 (Ugine Kuhlmann). Belang-
rijke uitbreidingen activiteite in westelijke 
richting na WO JL 
Huidige activiteiten J Productie van allerhande chemische stoffen, 
zowel organische als anorganisclte - zie ooit 
vragenlijst. 
V erelachte stoffen (productiegebonden) J Organenische en anorganische stoffen - zie 
ook vragenlijst. 
Bodemkenmerken N Kleigehalte: niet bepaald 
Organisch materiaal: niet bepaald 
Terreinaanvullingen of -ophogingen J . Ophogingen met o.a. gipsafval -zie ook vra-
genlijst. 
Functie van het terrein J IndustrieterRin en stortterrein. 
Gelegen in watenvinningszone J Neen 
Grondwaterk-wetsbaarheid J Cal -zeer kwetsbaar 
2.3 Andere 
JIN Gt:gevens 
Detailplan terrein met activiteiten (gebou- N Niet beschikbaar. Gebouwen zie kadastraal 
wen. ... ) plan. 
Plan met situering boringen en plaatsing J L TGH rapport 88029 -fig. 1 en in de rappor-
peilputten ten van andere studiebureaus. 
Boringen uitgevoerd door J LTGH, Geolab e.a. 
Labomtorium J LTGHe.a. 
Geologie J rapporten LTGH-zie vragenlijst 
Hydrogeologie J rapporten LTGH- zie vragenlijst 
Boorstaten J rapporten LTGH-zie vragenlijst 
Evaluatie resultaten J rapporten LTGH- zie vragenlijst 
Algemeen besluit J rapporten LTGH- zie vragenlijst 
Besluit over ernst van de verontreiniging J Ernstige verontreiniging met organischeen 
(terminologie decreet) anorganische stoffen -zie vragenli�st 
3. MILIEUTECHNISCHE BEOORDELING 
3.1 Boringen en peilputplaatsingen 
Er zijn reeds verschillende studies uitgevoerd door het LTGH en ook andere studiebureaus 
en een aantal peilputten zijn beschikbaar. 
3.2 Analyses 
Er zijn reeds analysen uitgevoerd door het LTGH en ook andere laboratoria; de aandacht 
werd meestal toegespitst op de grondwaterkwalitiet. 
3.3 Totale beoordeling 
Bodem- en grondwaterverontreiniging door anorganische en organische stoffen - zie ook 
vragenlijst. 
Dossier OVAM: coördinerende studie Rieme-Ertvelde 
VRAGENLIJST BODEMONDERZOEK 
1. Administratieve gegevens 
1.1 Ligging onderzoekslocatie 
Straat: Kuhlmannknai en Bombardementstraat 
Postcode: 9000 en 9940 
Gemeente: Gent, Evergem en Zeizate 
Lambert coördinaat X: 109.540 
Y: 208.460 
De coördinaten zijn deze voor een punt dat centraal gelegen is 
in de onderzoekslocatie. 
Nununer stafkaart: 14/2 en 14/6 
Kadasternummers: zie uittreksels legger (bijlage 1) 
Oppervlakte: 140 ha 65 a 11 ca volgens legger (bijlage 1) 
1.2 Identiteit eigenaars 
Naam: Rhone-Poulenc Chemie N.V. 
Straat: Kuhlmannkaai 1 
Postcode: 9000 
Gemeente: Gent 
Er zijn in de onmiddellijke omgeving nog andere bedrijven; er is onderlinge beïnvloe­
ding van de bodemkwaliteit en tevens grondwaterstroming ten gevolge van sanerings­
werkzaamheden. Volgende bedrijven werden in de coördinerende studie beschouwd. 
Naam: Arco Chemical Products Europe Inc. 
Straat: Kuhlmannknai 1 
Postcode: 9000 
Gemeente: Gent 
Naam: Oleofina N.V. 
Straat: Bombardementstraat 15 
Postcode: 9940 
Gemeente: Evergem 
Naam: Fina N.V. 





Straat: La Défense 10 Cedex 42 
Postcode: 92091 
Gemeente: Paris La Défense (France) 
' 
1.3 Identiteit gebruikers 
Zijn deze zoals eigenaars. Bedrijfsactiviteiten van Atocbem zijn gestopt. 
Bedrijfstak: chemische sector 
NACEcode: 
Vlarebo rubrieken: 2, 3, 7 .•. 
1. 4 Bestemming terrei11 
Volgens het Gewestplan Gentse en Kanaalzone beeft de onderzoekslocatie bestemming 
industriegebied; ter hoogte van het gipsstort (kadastrale percelen ) is de bestemming 
stortzone en bufferzone. 
Huidig Voormalig 
-industrie x x 
- agrarisch gebruik 




1.5 Historiek terrein 
Geen detailgegevens beschikbaar; op oude topografiSche kaarten (opname 1938) zijn er 
reeds industriële activiteiten in de zone tussen de spoorweg naar Zeizate en bet Kanaal 
zichtbaar. 
De topografische kaart (opname 1967-69) geeft een uitbreiding van de industriële activi­
teiten aan ten oosten van de spoorweg naar Zeizate en de gipsstortplaats ten westen van 
deze spoorweg. · 
De toetstand volgens de meest recente topografische kaart is in bijlage 2 ingesloten. 
Datum vestiging bedrijf: niet bekend 
De onderzoekslocatie bestaat uit de oude Ugine-Kuhlmann terreinen (PCUK). Hier 
vinden reeds sinds ca. 1912 industriële activiteiten plaats vnl. in de chemische sector. De 
activiteiten van Kuhlmann werden in een organisch gedeelte (Atochem) en een anorga­
nisch gedeelte (Rhöne-Poulenc) opgesplitst. 
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Op het ARCO terrein zijn reeds sedert verschillende dei:ades (op de oude topo kaarten 
zijn reeds een paar industriële gebouwen zichtbaar) industriële activiteiten in de chemi­
sche sector aan de gang. Ze omvatten o.a. de productie van gassen, verven, meststof­
fen •.• 
I. 6 Eerder uitgevoerde bodemollderzoeken en/ of saneringsonderzoeken 
Aangegeven zijn enkel de studies van het LTGH. De meeste studies zijn uitgevoerd op 
RPC terreinen. 
Datum: 
1976 Verslag van de boringen uitgevoerd nabij de gipsstortplaats 
van de firma Ugine·Kuhlmann te Zelzate-Ertvelde (LTGH 
rapport 76/08) 
· 
1978 Verslag van de boring 142DB11 uitgevoerd nabij de gipsstort­
plaats van de fmna PCUK-BELGIUM te Zelzate-Ertvelde 
(LTGB rapport 78/03) 
1980 Verslag van de boring op de gipsheuvel (zone 3) van de firma 
PCUK te Zelzate-Ertvelde (L TGH rapport 80/04) 
1985 Hydrogeologisch onderzoek van de terreinen van Rhone-Pou· 
lenc Chemie N. V. te Rieme (L TGH rapport 84/02) 
1986 Hydrogeological Survey of the Arco Chemica( Products Europe 
plant site at Rieme (Evergem) (LTGH rapport 86/13(1)) 
1987 Additional Hydrogeological Survey of the Arco Chemical 
Products Europe plant site at Rieme (Belgium) (LTGH rapport 
86/81(1)) 
1990 Coördinerende studie inzake grondwaterstroming rond de 
bedrijfsterreinen te Rieme-Ertvelde (Gentse Kanaalzone) 
(LTGH rapport 88/29) 
1990 Forages de reconnaissance et installation des puits 
d'observation sur les terrains Atochem-Arco à Rieme-Ertvelde 
(LTGH rapport 89n5) 
1990 Resultaten van een simulatie met het stromingsmodel van de 
bedrijfsterreinen te Rieme-Ertvelde (Gentse Kanaalzone) 
(LTGH rapport 90/07) 
1991 Note concernant l'épuration de la zone contaminée du terrain 
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de S.A. Atocbem à Rieme-Ertvelde (LTGH rapport 91/02) 
1991 Uitbreiding van bet grondwaterstromingsmodel rond de be­
drijfsterreinen te Rieme-Ertvelde (L TGH rapport 90/35) 
1995 Hydrogeologiscbe studie gipsstortplaats RPC deel 1 (LTGH 
rapport 94/29(1)) 
1996 Hydrogeologiscbe studie gipsstortplaats RPC deel 2 (LTGB 
rapport 94/29( 2)) 
Korte samenvatting resultaten vroegere bodemonderzoek( en): 
Uit de onderzoeken blijkt als belangrijkste resultaten: 
- ter hoogte van de RPC terreinen een anorganische verontreiniging van het grond­
waterreservoir in een ruime omgeving ten gevolge van bet gestorte gips, 
- ter hoogte van de terreinen van ARCO en ATOCHEM een organische verontreini­
ging ten gevolge van calamiteiten, 
- ter hoogte van de FINA- OLEOFINA terreinen een organische en anorganische 
verontreiniging ten gevolge van een zuurteerstort, 
- in de onmiddellijke omgeving komen eveneens verontreinigende plaatsen voor zoals 
de slibbergingspot "Callemansputte" en een oude huisvuilstortplaats van de gemeente 
Zelzate, 
Samenvattende beschrijving van eventuele bodemsaneringswerkzaamheden: 
Er worden op verschillende plaatsen saneringswerkzaambeden uitgevoerd zoals ter 
hoogte van bet gipsstort, ter hoogte van de organische DCIPE lekplaats .•. 
1. 7 Huidig bodemonderzoek: 
Samenvattende omschrijving van de ernst van de bodemverontreiniging die werd vastgesteld 
Er zijn aanduidingen van ernstige verontreiniging: 
- ter hoogte van RPC anorganische verontreiniging - gipsstort 
- ter hoogte terreinen ATOCHEM en ARCO - organische verontreiniging DCPIE 
- ter hoogte van FINA-OLEOFINA - organische en anorganische verontreiniging zuur-
teerstort, 
in de onmiddellijke omgeving: 
- ter hoogte van oud huisvuilstort van de gemeente Zeizate 
- ter hoogte van de slibbergingspot 
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-oorzaak b.v. overloop organische stoffen vanuit zuiveringsinstallatie op de bodem 
-plaats ATOCHEM site 
-tijdstip/periode vóór 1979 
-stof( fen) DCP - DCPIE 
-hoeveelheid 
- genomen maatregelen 
Vermoeden van verontreiniging: 
-onbekend 
-nee 




-ja X o.a. storten van gipsafval waarop plaatselijk bedrijfsgebouwen staan 
2.2 Huidige bedrijfsactiviteiten - Onbekend 










Bestemming omringende terreinen: 





- andere X bufferzone 
Hebben er zich op de omringende terreinen calamiteiten voorgedaan? 
Onbekend X 
neen 
zo ja, specifieer 
5. Boringen en analyses - In de verschillende aangehaalde L TGH rapporten 
vermeld. Door andere studiebureaus werden tevens bijkomende studies 
verricht. 
Datum 
,d [ oi/19.�' 
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Dossier : Coördinerende studie Rieme-Ertvelde 
Bijlage 1: uittreksels leggers + 3 plans + 4 plans in rol 
rinisterie van Financiën Administratie van het Kadaster 
�oestand op 1.1.19951 UI� UIT DE KADASTRALE LEGGER VAR DE GEMEENTE 
I 
�emeentenummer 448141 GENT 14 AFD l Artikelnummer 00059 
IDENT:rF:ICATIE BN EVBN'rUELE RECHTEN VAN DE EIGENAAR(S) (l) 
VENNOOTSCHAP /RPC 
9042 GBN'l' KUHLMANNRAAI l 
L. 

















,en Radastrale Oppervlakte Klassering Radastraal aanduiding en inkomen inkomen Ligging van het perceel I.,� Aard per ha of QJI.. QJ ..., straat nummer of plaatsnaam, gebucht)(l van het aaar van C'l en "'CQJ ... Perceel- be ind�ins ..... 0 .... .... ha Bedrag a ca Bijkomende details c.:/: u nummer perceel van e 111 "'C 111 VI 
KUHLMANNKAAI l *M - x 30 
KUHLMANNKAAI - x 660 
KUHLMANNRAAI +l *M -- x 660 
KUHLMANNL - x 52 
KUHLMANNKAAI +1 - x 30 
KUHLMANNKAAI +l - x 48 
KUBLMANNKAAI +l - x 48 
KUBLMANNKAAI +l -- x 48 
TOTAAL VAN BET ARTIKEL Nijverheidsinkomen 
ongebouwd gebouwd 
BBLAS'lBAAR 7900 5947600 
VRIJGB� 
(1) De ad:dniotcatle van het X&daotor kan niet ..."opnJ<tU:Ik vocde:o fleOteld 
voor eventuele :.1a•1D9ea in de &&.nd"'ldJl).g vc de ltraat:�;&:�Ctn eu vu de 
huiazns:aer1. 
(2) le positie •on de c:ode 1 
1 ,. gevocm OD9tboUYd 
.2 .. g�wo= gobcuvdl 
3 � ongebou�d nlj.echtld (of eventueel handel 110t outillage) 
t � gobou11d ni:l•nbeld (of uont,.ool anb&cbt of handel 111t outillage) 
5 • materlocl en out Ulago op een ongebouwd p�rcoal 
6 "' ruttritel •� outillage op etn gebouvd porce•l 
2• pooitie • ." <lo code 1 
P • bela.atbur kacS&atraal lnkcnaea. 
C • Jr.adaatt&al i.nkcaen vrljgeatold Y&.D de ozn:oarol241 -voorheffing op grond 
\'&D artikel 1Sl, 2• af 3•, •u hot WO�boek •u do 111kc:astel)bel&atln;on 
1992 of •U bij•otldeu vetton 
B • kadaatrul la.ko:.tzt vcijgelttld •u de o:u:oorol\de •oorheffing kr&eht.n• 
utikol 253, 1° van het Watboek • ." <Ie lnkc:utonbolaotl.ngon 1992 of 
•oorloplg •rijgeateld gedeelte •u oen ia. aanbouv ge:�oiiOD aDMbo'JW40 
gcond 
J • nitt •&•t9tltel4 k.&d.attraal hko:Mn of -.aat911teld ka4aetraal. bko;wD, 
nar nlot bolaatbaar VOfleDI nlet-lofleb.."lk:>oalng of oiet-.. chucing 
1: • •oorloplg kad&atraal blto:MD a legebruUtneming of Hrburing '966r 4a 
voll•dlgo •oltooling 
L • gedeelt•lljk -oorloplg kadaatraal inko:acD •&A eon appartemeutsgobouv 
vaar•u oiet al de appa.rteaoctcu� zijn ln gebtuik gen03en of vechu\lrc! 
11 • kadaat:ul lnkosera v&l21 oe:� in aanbouw geno:'le.ZII o�btbo\J\Ide grond of Y&n 
t:OD �leuvtMboate grond, beLalt 20nd•r rekening to boudeD lMt ae nitruvo 
aard kracbt.ena artJUl 4!U., Sl •an het WettJoo)l; Y&D dt inkcnastn�tka­
tingtn 19U 
0 • kada•tr&&l lD.k.O!IItrD vu een gebouw of van raatechel en OQUll&ge d.&t 
.,rljateUl� geD1et. vaa de oncoereDde voorboCfbg voor eco:llo:ahche 
d.ovlelDdtn 
opbouw 0 u 
w ELER.CAB:IN 00 32 67 4F 9300 
V WOESTE GR. 2 82 77 100 lF 280 
T NIJV/GEB. 10 6 8  56 04 4F 882900 
B NIJV/GROND 06 84 z 3l!' 7900 
R 2 NIJV/GEB. l 07 47 69 4l!' 736700 
6l!' 943400 
N 5 NIJV/GEB. ll 5 7  88 04 4P 3335200 
6l!' 1528300 
c 5 NIJV/GEB. 2 20 57 05 4P 783800 
6P 3638600 
M 5 NIJV/GBB. 23 33 86 4l!' 199700 
6P 4582300 
RADASTRAAL INKOMEN OPPERVLAKTE 
Inkomen outillage Gewoon inkomen 
ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd ha a ca 
10692600 280 28 67 74 
OPIIEREIBG 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt,ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi-
9ingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
1ngeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
Nadruk verboden krachtens artikel 504, 53, van het 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
NUMMER VAN HET RBGISTBR 437 : 
KOSTEN :lllliJjljäi& frank 
Eensluidend verklaard met de in 
kadastrale le 



















!".I.&.U.L;::tC.,t::=.L .L't: VCUI. .C' .LUCUI.C.I. t::U .aam1n1strat:1e van n t Kad t e as er 
Toestand op 1.1.19951 Ul:'l"l'REKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
Gemeentenummer : 430061 EVERGEM 4 AFD/ERTVELDB/ I Artikelnummer : 04340 
IDENTIFICATIE EN BVBNTUBLE RECHTEN VAN DE EIGENAAR(S) (l) 
VENNOOTSCHAP /lUJONE POULENC CHEMIE 
9042 GENT KlJHLMANNI{AAI l -GROND-
L 






..._Cl Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal 
Ligging van het perceel LC: aanduiding Aard 
en inkomen inkomen per ha of 111 .... liJ ,..., N straat nummer of plaatsnaam, gehucht)(l "OL van het jaar van en liJ .... Perceel- ..... - ... ... ha "eeind�ing Bedrag Bijkomende details Oca u a.::�: dl lil 
KUHLMANNKAAI + l - Wl A 
TRAGBLS'l'R +23 - Wl A 




( 1) Do &d:llniotratio • .,. hot !!&ciao ter k&D niet a&Dopr.Uolijk vordoa g01told 
voor evoutuel• alaaingoz:t. iD de a&DduiCUûg v&D aa ltraatD&MD OEI YU do 
buliDgrEMra. 
( 2) lo pooitie Y&D do code • 
1 • gevooD OD9tbouvd 
2 • gevoon gebouwd 
3 • ongobou'"' nij .. rhoid (of owentued haDdel 1110t outillago) 
t • gehouv4 :>ljnrheid (of ovo:>tuoel ebaebt of h&Dclol :aot outil.lago) 
5 • taatel'ioel tD outlllagt op ee::a On�Jtbouv<! percc:el · 
6 • -.torlttl e:31 CNUllage op ee.a gebcnnrd puceel 
3o potlUo v&D c!t code ' 
'I • bolaathur kaclaotrul l.nk0110n 
c • todootrul inlto:lea nijgoatold 9&D de onroerende· YOOrboCUog op grond 
vu az:tilc.el 253,. 2• of 3•,. T&D b.et V.tbooll 'f'U de i:all::o:ut�nbelaatlngtra 
1992 Of Y&D bijzondere vettoD 
B • k&IS&Itru.l lralto:aora vrijgelteld vu de onz:oere�d.e •oorbetfiu; tz:achtena 
artikel 353, 1• • .,. het Wethoek van clo i:>ka:attenbelaotlngou 1n3 of 
'f'Qoclopig vrijgeatt"ld gedeelt.o ••n ••� iD unl>ouv genomeD onbobouv� 
grond 
� • niet vaatgeateld kadaatraal inlto:ten oe va•t.gesteld kadaatraal inlto:ND., 
n�ur Dlot belaltbaar vegoct. D1et-lngebruikDelliD9 of 41et-,erbu�ri:ag 
K • •oodopig kaclutraal lnk0110n • l.ngebruikDOIII.ng of •orhur lng Y66r do 
ooUodigo •oltooUug 
L • gododtoUjk YOOrloplg kaclaatraal illko:aen wc oen appartoJHutagehouv 
va.arvu niet al de apparto:Nnte::. zi� ira gebcult gtDO:ItD of •orb.uu� 
P • k&daatrul lDJt()ftoD .. u. eon iD &l.tlbouw geoo:.n or��bebouvdll grond of vu 
atD ulawbebolte grood., belaa.t 'Zender nkcmlng t.e houden r.et èlo Diouvt 
aar" krachten• &tt1kel u•, 53 vu het Wetboell TU de 111ko: .. tenbel.l•­
tlngon 1992 
0 • k&4aatra&l lnltcr..e::. .. u oe11 gebouv of •an !l&terleel eD outillage dat 
vrljtttll1Dg gonlet ttu èle onroereoè!e voorhaff!bg 'f'OOZ' ecoDc:aiacbe 
dooloJuc5oD 
a liJ nummer perceel ca van e "0 
13 
13 
opbouw 0 u 
p 2�EB.OPP.N 13 17 z 3P 12500 
y 2 �EB.OPP.N 2 17 03 z 3F 165600 
KADASTRAAL INKOMEN OPPERVLAKTE 
Inkomen outillage Gewoon inkomen 
ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd ba a ca 
2 30 20 
OPIIBRKDIG 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt,ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan. een herzie­
ning toe zijn ingevolge. een bezwaar. 
Nadruk verboden krachtens artikel 504, 53, van het 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
NUMMER VAN HE'l' REGISi'ER 437 : 
KOSTER :MiWIM frank 
Eensluidend verklaard met de ins 
kadastrale leg 
TB GENT 01/07/96 
DE GEVO!.MACHTIG 
r---------
!Toestand op 1.1.19951 UI�SEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAD DE GEMEENTE 
!Gemeentenwnmer 430061 EVERGEM 4 AFD/ERTVELDE/ I Artikelnwnmer 05696 
L 





IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DB EIGENAAR( S )  (1)  
VENNOOTSCHAP /RHONE POULENC CHEMIE 
9042 GENT RUHLMANNKAAI 1 
VENNOOTSCHAP/CDP/CHIMIE AZOTE FERTILISANTS 
9000 GENT RUHLMANNKAAI 1 
Ligging van het perceel 
straat en nummer of plaatsnaam, gehucht) (l 
Bijkomende details 
,m 








per ha of 
jaar van 







lil Bedrag "C 
0 
u 
0006 TRAGELSTR +23 - Wl A 13 y Z\CBEMIC/FAB #DEEL 04 4F 216400 0008 liDBEL Al3L3 GENT 14E AFD 




(l) De a.drd:1ietr.w.tie v�m b.et x.aauter Jr.� 10.let. 44!1Bprake11jk vord.u ge•ttld 
voot oventuelilt •hsi�gen 1101 de a.a.nc:1uidi:og v&n de lt.raatnamen «t:D van l!e 
huianWI:H.rl. 
( 2] le poaitl• va.a d• code : 
1 • govoon OGgobouv<l 
:z a gevoOD ge�uvd 
3 • oDgebouvd :ll;lv.rhoid (of ovntuo•l 11andol ""t outillage] 
( • gebouvél oi;lverheld (of nentuool al>llacht of haodelllot outillage) 
5 • naterieel an outillage op eretra oa.gebouw., porcool 
6 • naterieel o� outillage op co�:�� gehouvd perceel 
:Zo positie van do code a 
P • 'bel.aatbaar kada1 traal lnkcmeo 
G • kadastru.l··inkC':Ien vrijgesteld· van� do ·anroer�e -voorhoff1QCJ" op gro:u5� ·· 
va art!kel 253, :z• of 3•, �a.n het Wetbo4tk vu 1:!• into:�steDbo1aatingon 
1992 of "W&n bi;lzo�ere vetten 
B • kadastraal inko:�en vrijgesteld TIJl c!e onroerende voochetfi:Dg Jc.ra.chtena 
artikel :253. 1• vi.D b.ot Wetboek van c!e bko:IJtonbelastingen 1992 of 
voorlopig vrijgesteld ged••ltt va:a eeD 1D &a!1bou11 genovn onbebouwde 
grond 
J • :oiot vastge•teld tac.'last..ra-.1 i.nlcot�en of va.Jtgealold kada.atraal tmtoneo, 
':lal.l' :�iet bel.a.at.ba.ar Ve91lll niot-ingeDcuikne11lng of niet-verhud.ng 
ll • yoorlopig k&d&1traal bk.o��en : iogebruUa.eml:og of Yerhuring Y66r de 
volledigo ooltooiing 
L • godooltelljk voorlopig ka""otrul lnko:ton van een appartomolltoqo'oouv 
vaarvu Diet al 4e appa.rter.nton z.l jn in gebruilt gor.o:aen of verhuutd 
P • kac!a.atrul inko:aHI van eeD in &I.Dbouv geno:�eo onbebouwde g.rontl of van 
een nJeuv'bebaato grond, belaat ::a�et reketti:o.g te houdan llt't. de nieuwe 
aard luacb.tena artikel '-94., 13 v&%1 het Vetboek •u de lnkc11Ste>nbelas­
tingen 1992 
Q • Jcadaat.ra.al ink(r.leD van oe>D gebouw of •an :.aterhel en out.illago c!lat 




KADASTRAAL INKOMEN OPPERVLAKTE 
Inkomen outillage Gewoon inkomen 
ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd ha a ca 
8122900 
OPHBRKIBG 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt,ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden ingeroepen om een gebeurlijke te�uggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
.. _voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. · 
Nadruk verboden krachtens artikel 504,  S3, van het 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
NUMMER VAN HET REGISTER 437 ; 
KOSTEN :WIM I frank 
Eensluidend verklaard met de ins 
kadastrale leg 
TB GENT 01/07/9 
DE GEVOLMACHTI E 
-- ---------- ........  __ ,.. 4'\,&&w..&Qg ... ...::.:.. 
!Toestand op Ll..l9951 UIT'l.'BEKSBL UIT DB KADASTRALE LEGGER VAR DE GBMEENTB 
I Gemeentenummer : 430061 EVERGEM 4 AFD/ERTVELDB/ I Artikel.nummer : 04960 
IDEN'l'IFICATIB BN BVEN'l'UBLB RECHTBN VAN 
VENNOOTSCHAP /RHONE POULENC CHEMIE 
9042 GBNT KOHLMANNKAAI l 
VENNOOTSCHAP/CDF/CHIMIE AZOTB FERTILISANTS 
9000 GBNT KtlHLMANNKAAl: 1 
(.. Kadastrale Ql ,m aanduiding ê Ligging van het perceel �..c Ql ... :I straat en nummer of pl.aatsnaam, gebucht) (l "C� CD c ... Perceel-
Cl Bijkomende details � .... +I � 0111 u nummer 
0 a.3 CD > 11) 






perceel ha a ca 
Klassering 
en inkomen 
per ha of 








"C 0 u 
0005 KtlHLMANNKAAI +l -- A 13 F 2 ;RESERVOIR 66 4F 14970 
0005 




(1} Do a4:1i.niatratle •u het a&dutar k&n niet auapr&Jteli�k wor�D oe•tel4 
•ooc eventuele miealngen 1D de u.n4uidJ�g '9&n de str&at=&:Nn eD •U .S. 
buJa.nu:EMu. 
c 2) lc pooltie van de codo • 
1 • govoon 0:1gabo� 
2 • govoon gebouv4 
3 • o�gobouvd �i:l•o<hoid {of o.ootuool lw>del ""'t outillage) 
C • gebouvd "ljftCbtÎd (Of neDtUtOl &llbacht Of ba:>dol !lOt Outlll&ge) 
5 • !l.l.terieel en outillage op HD. �ebouvd �rcRel 
6 • 21.t.orieel en CNtllla� op eeD gel:>ouVd perceel 
Ze poa1Uo va:> dt code t 
F • bolastbaar k&dutc&a.l illka:1MtD 
C: • ka4&at.raa.l inko:ltD ..-rljgoetoliS · .. an d:e onroere�o- voodutfl1ng cp gtoDd 
•u artikel 2SJ, 2• of 3•, vu het VOtboek •u ae bto:latenbelaatbqoA 
1992 af TU bijzondere Yetteo 
B • ka4aatn.al lnko:aoD Yri�oat:ol4 •u d:e onroeceDdo •oorheffbg t.raeht.eu 
artikel 253. 1• Y&D het W.tboek. 9&D c!• 1:4kO:UttDbolaat!ngtD. 199l OC 
•oorlopig vdjgeateld gedeelte van aon b UDbouw gencara ODbeDouvcJe 
9<0Dd 
J • ::.lot -.astgaeteld kada1tr-aal inkcnoD ct: 'f'&ltgoateld Jr.aautc&&l Jr.lto:aon, 
ua.r niet bela•tb&.ar vegeoa oiet-tngobrulltDom.iDg of �!ot-verhuring 
it • -.oorlopig k&CSUtraa.l inko:MD • i:.gobrulk:I:Ml&la.g of 1'trbud . .::� g '1'66r èJt 
90llodigo voltooliDg 
L • ge4eeltolljk 'IOOdopig t&daatraal bko;wo ••n eeo �ppart.er1011tsgobou. 
va&tTan :��lat al 41 apparte:aenteD zijD la. gttbcuik. gono:�tu of werb.t�urcJ 
P • kadaattaal lnko:HD •u eeD Jo aaaDouv gooOMD ODbobouvdo grond o� vaD 
ean nleuvbaboatt qrona, bel&&t. z:o�de.r reketniDO t.e houCiao Mt. d:e Dicuve 
aard t.ta.c:htena artik�l 494., ll "'&D het Wetboek vu de lnko:utanbela•­
tbgu 1nz 
Q • kadaatz:ul. lnk03tD Tl:! efr-2. gebouv of 1'aD nttrieel ea OVitilla.ge dat 




KADASTRAAL INKOMEN OPPERVLAKTE 
Inkomen outil.lage Gewoon inkomen 
ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd ha a ca 
78000 
OPJIBRJtiBG 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt,ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittrekse� vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
Nadruk verboden krachtens artikel 504, S3, van het 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
NOMMER VAN HE'r REGISTER 437 : 
TE GENT 
a."2.&..A.I.L�LC:.&...&.� Vö.ll .r �Uti.DC.I.eD Administratie van het Radaster 
!Toestand op 1.1.19951 UIIJ.WnmKSEL Ul:T DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEEN'.I!lS 
IGemeentenummer z 430061 EVERGEM 4 AFD/ERTVELDE/ I Artikelnummer 05896 
L 





IDENTIFICATIE EN BVBN'l'UELE RECHTEN VAN DB BIGENAAR(S)  (l) 
VENNOOTSCHAP/RHONB POULENC CHEMIE 
9042 GENT KUHLMANNKAAI l 
VENNOOTSCHAP/CDP/CHIMIB AZOTE �ILISANTS 
9000 GENT KUHLMANNKAAI l 
Ligging van het perceel 
straat en nummer of plaatsnaam, gehucht)(l 
Bijkomende details 
,m 




Kadastrale Oppervlakte aanduiding Aard 













Q) Bedrag "0 0 
u 
0008 TRAGELS'I'R +23 _..-- Wl A 13 y 2 �HEMIC/FAB iDEEL 04 4F 218400 
0008 tDEEL Al3L3 GENT 14B AFD 




(�) De &ll:til>iotratle vu bt X..d&ot�r k&D :>iet &o:>oprakdljk voreleD geotold 
voor oHntuele :.haingtD ha de uDduidbg •&a de etu.atD&JWD en vu 4• 
bui8D.\11DC!r"e. 
(Z) le pooitie va:o de code • 
1 • gevoon ODgobouvd 
2 • govcon gebouwd 
3 • ODg�l>ouvd nl:lYerbeld (of ovutuool ba:>dol 110t outill&go) 
4 • gebouwd nl�rhoid (of eventueel &llb&cl>t of budel 11et outillAge) 
5 • uterieel t!l outillage op etD oogebauvd perceel · 
6 • :aat•rtool ez:. outill.a� op oen gebouvd perceel. 
2e positie van lSo code 1 
l ., belastHar kaiS&ItJ:a&l inko:Mil 
c • ka.4aatrul iDkc:aen ·-.rljgostol4 •u de ancoorende · -.oorhefUD9 op grond · 
•an artikel 253� �· of 3• � Y&D hot vetboek van de inko:utont:a.laltbgon 
1992 of • ." �ljzoDdore vetton 
B • ltadaatraal iDkcmen •rljgeatold -.an de onroere:K1� •oothofUng Jc.rachte:DII 
artikel 253, 1" nn bet wetboek • ." Clo lnluzuto::>bdaotl:>goD 1992 of 
voorlopig •rijgtlt:ctld gedeelt.e van OOQ iu u.nbouv geao:aoA oubobovv(le 
grond 
J • Diet •astgoateld kada.atra&l inkomen of 'l&etgeateld ka4attr&al lnko:�etn, 
:au.r niet 'belaatb&ar vegooJ niet-logebruilulcaing oe �1et-.erburi::39 
:K. • woorlopig kad&etraal l:ikcnen 1 t..ngobcu1kur.dDg of •erbuci.Dg v66r do 
•oUodlge YOltooll:>g 
L • gedeoltolljk •oorlopig k&daetru.l iDko:�en vu een appattementagobouv 
\l&arvan �iet al dt appartameDt.on zijn in gobruik gen011tD of verh\Nrd 
P • ka4aetru.l iDkOUD VU OI:D. in &&D'DoUW 9tUOMZII 011bObOuVdG Q'toud Ot ?&D 
·een Diouvbeboete grond, bolaat zo�or rekeulng te hou4en wt de nlovvt 
.aard krachtene artlke1 C94., 53 -.u het V.tboek van 4e bkoutenbelaa­
tingoD �992 
o • kadastraal !Dkomen v&n au gebouv of vu utoriHl til outil.l.Age dat 




KADASTRAAL INROMEN OPPBRVLAKTE 
Inkomen outillage Gewoon inkomen 
ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd ha a ca 
8122900 
OPIIRRKlliG 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt,ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging . Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
.. . voorkomen dat de bedoelde inkomens aan, een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar� 
Nadruk verboden krachtens artikel 504, 53, van het 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
NUMMER VAN HET REGISTER 437 : 
KOSTEN :MiiWUI M frank 
Eensluidend verklaard met de i 
kadastrale le 
TB GENT Ol/07/ 
DE GEVOLMACHTI E �fBTIÉNi\AR 
a�.a..&.&.a.o"".a.G ... w&.C' Va.&.& U..:L Aa.DaS"CeX 
!Toestand op l.l.l9961 UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEHEENT.E 







mBN'.riFICATIB EN EVEN'l'UBLE RECHTEN VAN DB EIGBNAAR(S) (l) 
VENNOOTSCHAP /RHONE POULENC CHEMIE 
9042 GEN'l' I<UBLMANNKAAI l 
Ligging van het perceel 








aanduiding Oppervlakte Aard Gl van het ... Perceel-.... perceel ha a ca u nummer Gl U) 
Klassering 
en inkomen 








Gl · Bedrag 'C 0 u 
0001 ACHILLE DE CLERCQL +8 - D 577 E' BEB.OPP.N 56 26 z 3F 46800 




(1) De &4'tlni•tratle 'fU hot. ltad.aater k&D nlot au•pr&keU.jlr. vorcSoD. gest•ld 
?Go� ••entucle rliaaingon ln de &I.Ddu14bg T&:J de atraat.naJHa eD q,n do 
hui�O!DOJ::I. 
(2) le podtie vm� de codo • 
1 • 9tVOOD =9t'bouvd 
KT!YLEH 
2 • g•vooa. g:ebovvCI 
3 • o�gobouV<l ni,verhold (of nontuHl haDdol 110t outlll&go) 
4 • gebouwd dj.,...rhoid (of e.e�tueel &.'ll>&cht of hullel met outillage) 
s • utorle•l eD 0\ltlllago op .on oogebouvd p•l'ctol 
6 • :aaU.rlo•l oD outilla9e op HD gobouvd perc:Hl 
.ze positie wu de eodt 1 
7 • bolaatbaar kad.aatra&l blto:ttD 
c • ·kadastraal iDiur.aeD vrijgosttld ·vu ae-·=roorefuSo ·· voorhofflug op· gro!ld 
v&D artikel �531 l:• of 3•, •an bet Wetboek vu de inko:aatonbolastiogeu 
1992 of v&D 'bljzo:Dder• vettt!l 
B • kad&at.raal in.ko:ttD .-rijgeste14 •u de onroorendft -voorheffbg kr•chW!II 
&rtikel ZS], 1• • ..,. het Wethoek ••n de l.z>ltoute�'odut1D9•" 199Z of 
'\'OOtlopig Trijv••taW gadHltf' T&:O. eeD in &aD.bouv gO"DoMD onbobo:gvtlo 
gro�d 
J • :o.Jet .. astgolteld kadastraal l!lkomtD of v•atgeate-ld kad&atraal intomen,. 
uar �Jet bol.altb&ar vegen• raiet-bgobrulkoe•ln9 of nt.t-,•rtwd.Dg 
11 • •oorlopig k&<l&atraal ink0110n • IJ>georuikDOIIlng of verhurl�>g .. 66r ao 
.. ou.aige •oltooibg 
L • gec!eelt&ll:lk •oorloplg t&daotru.l. hl.,..,. .. ..,. eon &pPartoiiOntagohouv 
vaarvan niot al 41' &pparter.nttD :djn ln gebruik ge�D of ftrh.uurd 
P • k.a4aatra.al inkc:r�en T&D eeD 111 &llJ:)It>ouv geno:wn o�btbouvde grond of vu 
een nleuvboboltt gc-oncS, belaat z=4or reJcenilua te ho�l!lan ut do :oituwe 
aard krac:htcna artikel (94, 13 vu het Vetboelt van 4• lDko•ateDbela•­
tingeD 199Z 
o • kad&Atr&a.l 1DkCStD .. u etn gobovv of .. c aa.tarletl n outillage dat 
•rijatell1Dg go�iet vu d.t oDroer•� .. oorheffbg- -.oor tcOACDisc.bo 
4oel.,l:ldoo 
KADAS'l'RAAL INROMBN OPPERVLAKTE 
Inkomen outillage Gewoon inkomen 
ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd ha a ca 
56 26 
CJPJIBRnBG 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt,ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. · 
Nadruk verboden krachtens artikel 504, S3, van het 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
NUMMER VAN HET REGISTER 437 : 
KOSTER :$ i@** frank 
Eensluidend verklaard met de schri 
kadastrale ger I) 
TE GENT 01/07 6 
DE GEVOLMACRT GD�001'1É]�� 
L•..a.&.U.L I:I ... III:..L.&.1: Vcu.l S: .J.UCUI.C.J.�U Admin - st l. ra t -J.e van e a as er t b t K d 
!Toestand op 1 . 1 . 19961 tJrl"l'REKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAR DE GEMEENTE 
IGemeentenwnmer : 430181 ZELZATE 1 AFD I Artikelnummer : 07554 
IDENTIFICATIE BN EVENTUELE RECH'l'EN VAN DE BIGENAAR{S) {l)  
DOMEIN VAN DB VMW/VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING 
1040 BRUSSEL TRIBRSTR 21 -BRFP-
VENNOOTSCHAP /RHONE POULBNC CHEMIE 
9042 GENT KUHLMANNKAAI l -VBRP-
'- Radastrale CD ..._ Cl aanduiding Oppervlakte E Ligging van het perceel L. c: Aard E CD ''" :J straat en nummer of plaatsnaam, gehucht ) (l 'C '- 111 van het c: _ CD  ... Perceel-Cl Bijkomende details o+' .... perceel ha a ca - a.:!: u nwnmer c 111 > VI 
Klassering 
en inkomen 
per ha of 









'C c u 
0001 OOSTL.ANDEN -- D 290 B' GROND 00 25 3600 lF 0 




(1) ne a.l:linhtrali• van het X&Oaotor tu :olet auopratolljt vordeD gootold 
•oor e"Dtuelct ahalDgeD lD de u.nduidl:tg T&O de atr&at.na:aeD eD •u do 
hula:au:aeca. 
(2) lo pooltie • .,. 4e code • 
1 a geVOOD ODC)tbouvd 
KTIYLEH 
� • 9ctVOOD 9tbo1J!VcS 
3 • oogobouvd nljvorhe14 (of e.oAtuoel handel :10t outlll&ge) 
C • gebouwd nl:lnrheld (of ne:otueel &l>l>acht of halldol :tet Ollt.ll ago) 
5 • uatotJeel e:� outill&gl op Clel1 o:�gebouvd p•rcoel 
6 • uatorleel eD outillage op eoa gebouW! perceel 
Ze po• i tie •&n de code : 
P • bel&oth&ar tadutra&l lllke>aA 
G • kad&ltl'&al blto:ten ..-cljge•teld -.an de onroereD4o woos:::heffing op grond 
YP artikel 253, 2• of 3•, wan bet Wotl)oek v&n do 1nlr.ou•ta��L1•t.1ngtD 
1992 of Y&n l)ijzo:�dere vettltD 
B • ta&Sa•trul l.Dkoun •rijge•t•ld vu de onroero!XIo. voorheffbg kracbtaa• 
artlkol 353, 1• van het lietboek van Ot lllkolltttnbolastingeo 1992 of 
voorlopig •cl:lg .. teld votleelte van eon lA aubo�v ge!IO'Ito o:obobouv4o 
grond 
.:J • niet vaet.geeteld k•cS.a•trul lnkcmoD of netgesteld k&c!aatraü tmcaea., 
2&U Diet bel.a.atbaar vegenl nl•t.-lugebnaik.Dett� of Diet.-.el'hurlng 
x � voorlopig tadut<a&l inkoao a ingebruilu>ning of vorhw;i:og v66r do 
volledigt ooUooU:og 
L • godtoltell:lk ooorlopig k&IS&otrul into:oen van eoo apparte..."togobouv 
vaarvan ni•t &1 da �artnenten zijn iD gel)ru.tk genemen of va�huur4 
l' • kacS&•tru,l l.Dko:aeu •&D OOD iD &&n'oo\IY CJRDDIIOD ODbODouVde grond oe 'VU 
een �:�iouvbeboate groDd,. bel&at zoDdor rekening� te houdt� :.et do oieuve 
a&.rd kr•chtona artllutl .(gt, Sl ve het VetDook Y&ll d.e intorasttnbelaa­
tl:ogeo 1992 
Q • k&.d&•tru.l inkomen ..-u een go):)ouv of ve matedeel en outillage a.t 
vrl,atelli::.g gealet •u 4e o:uoeret:M!e •oorbeff!Dg •oor KODo:aiaebe 
doeleiAdta 
KADASTRAAL INKOMEN OPPERVLAKTE 
Inkomen outillage Gewoon inkomen 
ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd ba a ca 
00 25 
OPiü5RIUliiG 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt,ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op bet uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in wèlk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
Nadruk verboden krachtens artikel 504 , 53 , van het 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
NUMMER VAN HET REGISTER 437 : 
KOSTER :iiiiMIII frank 
Eensluiden�laard met de i ri 
kadastrale la er L} _ 
TE GENT 01/07/ 
DE GEVOLMACHT D�OOl1F.l:tm� 
I Toestand op 1.1 .199 slUITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAR DB GEMEENTE I Aantal bladen 
:== === ==� 
lcemeentenurnmer 430061 EVERGEM 4 AFD/ERTVELDE/ I Artikelnummer : 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE EJ:GENAAR(S) (l.) 
VENNOOTSCHAP /RHONB POULENC CHEMIE 
9042 GBN':r KOHLMANNRAAI l 
005 
05224 














aanduiding en inkomen Ligging van het perceel L. ,,. Aard per ha of CD L.  QJ jaar van straat nummer of pl.aatsnaam, gehucht) (! en 'C cg � 
Bijkomende details 
- .. .. o as u Q.� 
van het Perceel-














- Wl A 139'\. BOUWLAND 53 20 
- Wl A 140 ' BOUWLAND Sl 90 
·- Wl. A 142 ' BOUWLAND 44 10 
- Wl A 143 A ··· .. BOUWLAND 91 90 
- Wl A 144 A ·-._ WEG 08 00 ... 
... Wl A 145-..... BOUWLAND 50 20 
- Wl A 146'• ... BOUWLAND 61 70 
-· Wl A 148 r\., BOUWLAND l. 10 60 
- Wl A 150 A '\.. BOUWLAND ll os 
- Wl A 150 B\ WEG 12 92 
(1 )  De administratie van bet kadaster kan niet aansprakelijk worden 
gesteld wegens eventuele missingen in de aandulding van de straat­
namen en van de huisnummers. 
(2 )  le positie van de code : 
1 = ongebouwd gewoon 
2 = gebouwd gewoon 
3 = ongebouwd nijverheld (of eventueel. commercieel. met outillering) 
4 = gebouwd nijverheid (of eventueel artisanaal of commercieel met 
ou tillar ing) 
5 = materieel en outillering op een ongebouwd perceel 
6 = materieel en outillering op een gebouwd perceel 
2e positie van de code 1 
F = belastbaar kadastraal inkomen 
G = kadastraal inkomen vrijgesteld van de onroerende voorheffing op 
grond van artikel 253,2° of 3°, van het Wetboek van de inkom­
stenbelastingen of van bijzondere wetten 
H = kadastraal inkomen vrijgesteld van de onroerende voorheffing 
krachtens artikel 253, 1° van het wetboek van de inkomstenbe­
..... lastingen .of. .voorlopig . .  vri.jgesteld .. gedeelte van een in aanbouw 
genomen onbebouwde grond 
J = niet vastgesteld kadastraal inkomen of vastgesteld kadastraal. 
inkomen, maar niet belastbaar wegens niet-ingebruikneming of 
niet-verhuring 
K = voorlopig kadastraal inkomen : ingebruikneming of verhuring 
v66r de volledige voltooiing 
L = gedeeltelijk voorlopig kadastraal inkomen van een appartements­
gebouw waarvan niet al de appartementen zijn in gebruik geno­
men of verhuurd 
P = kadastraal inkomen van een in aanbouw genomen onbebouwde grond 
of van een nieuwbeboste grond, belast zonder rekening te houden 
met de nieuwe aard krachtens artikel 494, 53 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 
Q = kadastraal inkomen van een gebouw of van materieel en outllle­




























** ZIE VOLGEND BLAD A . U . B .  * *  
R'TJYLEH 
L. Kadastrale Ql ..._ Cl 
aandulding E Ligging van het percee� L. .� E :J straat nummer of plaatsnaam, gehucht ) (l III L. CD c: en 'C QI . ... Perceel-Cl Bijkomende details Ö +'  +' - Q.� u nummer 0 CD :> (/) 
0020 CALLEMANSPUT'l'E w� A 245 A '"-
002� RIEMESTWG - w� A 440 x 
0022 RIEMSESTWG 91 - w� A 440 y 
0023 RIEMSESTWG +83 _... Wl A 440 z 
0027 RIEMSES'l'WG +83 - Wl A 440 p 
0028 RIEMSESTWG 93 - Wl A 440 T 
0030 RIEMEHEIDE - Wl A 16 A \  
0031 RIEMEHEIDE - Wl A �7 B \ 
0032 RIEMEHEIDE - Wl A 125 A'\, 
0034 RIEMEBEIDE � Wl A 126 A ··�, 
0035 RIEMEHEIDE ·- Wl A 127 A .. " 
0036 RIEMEBEIDE ."... Wl A 128 A \.  
0037 RIEMEBEIDE •.. Wl A 130 A \.,_ 
0038 RIEMEHEIDE �-- Wl A 132 A \ 
0039 RIEMEHEIDE ·-· w� A 133 A "\.. 
0040 RIEMEHEIDE ··--· Wl A 134 A \.. 
0041 RIEMEHEIDE -· w� A 135 ,  
0042 RIEMEBEIDE ·- Wl A 136 '\ 
0043 RIEMEBEIDE - Wl A 137 \ 
0044 RIEMEHEIDE - Wl A 138··, 






perceel ha a ca 
BOS 2 80 90 
TUm 64 52 
HtriS 34 21 
BERGPLAATS 06 84 
VAKAN/VERB 0� 60  
HtriS 01 59 
BOUWLAND 12 60  
BOUWLAND 14 00 
WEG �0 70 
BOUWLAND 87 20 
BOUWLAND 44 80 
BOUWLAND 54 90 
BOUWLAND 42 40 
BOUWLAND 68 80 
BOUWLAND 59 60 
BOUWLAND 49 60  
BOUWLAND 27 30 
BOUWLAND 37 80 
BOUWLAND 65 00 
BOUWLAND 59 00 
� van artlke� 05224 
Klassering 
en inkomen 
per ha of 
















































** ZIE VOLGEND BLAD A . U . B .  ** 
I 
L Radastrale Cll , a  aanduiding E Ligging van het perceel L c E Ql-:I straat en nummer of plaatsnaam, gehucht ) (l 'C L Ql c _ Gl  . ... Perceel-Cl Bijkomende details 0 .... .... - c.� u nummer 0 CU 
:> lil 
0045 HEIDE ·-- Wl A 141 ' 
0061 ASSENEDESTR - W1 A lSO C \  
0062 RIEMEHBIDE - W1 A 151 A'\. 
0063 RIEMEHBIDB - Wl A 152 A"\. 
0064 RIEMEHBIDE - Wl A 153 A '"-
0065 RIEMEHEIDE - Wl A 154 A�, 
0066 RIEMHEIDE - Wl A 147 ' 
0067 RIBMB HEIDE ..- Wl A 156'\ 
0068 RIBMB HBIDB - W1 A 156/02'-
0069 RIEME HEIDE - Wl A 157 "\ 
0070 R:IEME HEIDE - Wl A 158 '' 
0071 RIEMEHEIDE - Wl A 159" 
0072 RIEMEHBIDE - Wl A 160 " 
0073 IUEMEHEIDE - Wl A 161 ...... 
0074 RIEMEHEIDE ." .... W1 A 162 '-
0075 RIEMEHBIDB - Wl A 163 , 
0076 RIEME 
- Wl A 168�. -
0077 RIEME Wl A 169\ 
0078 RIEME HEIDE - Wl A 170"\. 
0079 RIBMBHBIDB - Wl A 171, 

























I vervolg 2 van artikel 05224 
Oppervlakte Klassering en inkomen 
per ha of 





62 40 3 1650 
19 27 3 1650 
26 45 3 1650 
S2 37 3 1650 
ss 69 3 l6SO 
40 os 3 1650 
1 08 10 3 1650 
77 50 4 1350 
04 10 870 
08 70 870 
73 80 4 1350 
06 60 870 
77 20 3 1650 
75 30 3 1650 
1 10 90 3 1650 
l 16 10 3 1650 
77 30 2 1800 
38 60  2 1800 
44 10 3 1650 


























** ZIE VOLGEND BLAD A . U . B .  * *  
I. Kadastrale Ql ..._ Cl aanduiding E Ligging van het perceel '-.� E ::l straat en nummer of plaatsnaam, gehucht) (1 Ql l.  Ql c 1J QI  . .,... Perceel-C) Bijkomende details 0 .... .... - Q.� u nummer 0 Ql > 111 
0080 RIEMEHEIDE - Wl A 172 '-. 
0081 RIEMEHEIDE - Wl A 173 \ 
0082 R'IEMEBEIDE - Wl A 174'\,. 
0083 RIEMEHEIDE - Wl A 174/02 ....... 
0084 RIEME HEIDE - Wl A 176'',.. 
0085 RIEME HEIDE -· Wl A 177'._ 
0086 RIEME - Wl A 178/02 .. , 
0087 RIEMEHEIDE - W1 A 181 ......... 
0088 RIEME HEIDE - W1 A 164'\,� 
0089 RIEME HEIDE -· Wl A 165
., 
0090 RIEME HEIDE - Wl A 166� 
0091 RIEME BEIDE -- W1 A 167 " 
0092 RIEME - Wl A 180"\. 
0093 RIEME HEIDE - Wl A 186 K'-., 
0097 CALLEMANSPti'.I!TE -- · Wl A 184 B " 
0103 ASSENEDESTR - Wl A 66 y J 
0106 ASSENEDESTR - Wl A 124 x-...... 
0110 KUHLMANNKAAI +1 - Wl A 27 F ' 
0111 KUHLMANNKAA.I - Wl A 27 G "\  
0112 RIEME - Wl A 124 y '  






perceel ha a ca 
BOUWLAND 86 40 
BOUWLAND 68 40 
BOUWLAND 75 50 
WEG 08 20 
BOUwLAND 29 10 
BOUWLAND 24 50 
BOUWLAND 46 00 
BOUWLAND 72 20 
BOUWLAND 46 20 
BOUWLAND 53 50 
BOUWLAND 56 70 
BOUWLAND 96 80 
BOUWLAND 48 70 
WEILAND 52 60  
BOUWLAND 87 35 
KIJV/GROND 00 23 
BOUWLAND 48 28 
MAGAZIJN 24 29  
NIJV/GROND 07 57 
BOUWLAND 61 36 
3 van artikel 05224 
Klassering 
en inkomen 
per ha of 















































* *  ZIE VOLGEND BLAD A . U . B .  * *  
I 
'-
QJ e e :J c: 





jvervolg 4 van artikel 05224 
..... Cl L C:  
Ligging van het perceel G) ..-
straat nummer of plaatsnaam, gehucht) (l 
"'0 '-
en � GI  
Bijkomende details 0 +'  a.:: 
ASSENEDESTR +6 - Wl 
KUHLMANNRAAI l - Wl 
jDEEL Al3Y2 Pl 
Kadastrale Oppervlakte 
aanduiding Aard Gl ·� Perceel- van het .... perceel ha a ca u nummer 
Gl 11'1 
A 124 z '  MAT , & OU'l'. 19 44 
A 13 L 3�IJV/GEB . ll 57 02 




per ha of 





TalAAL VAN HET ARTIKEL Nijverheidsinkomen Inkomen outillage Gewoon inkomen 
ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd 












ha a ca 
49 74 30 
(1) en (2) zie eerste blad 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt, ten 
vroegste , uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gebouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
'KTJYLEH 
Nadruk verboden krachtens artikel 504, S3, van het 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
NUMMER VAN HET REGISTER 437 : � 
KOSTEN :f 54,ii i frank 
Eensluidend verklaardirnet de in 
kadastrale le � . 
TE GENT 01/07/9 <J' • 
DE GEVOLMACHTI•""''""''•m ... · .lli��.�VUYJ 
i __ ..... .._<c:� .AG Administratie van bet Kadaster 
�oestand op l.l.l996jtJrl"..'REKSEL UIT DB KADASTRALE LEGGER VAN DB GEMEENTE I Aantal bladen 
==============:; :;emeentenumme:t 430181 ZELZATE 1 AFD I Artikelnumme:t 
IDENTIFICA'l'rE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE EIGENAAR(S) (1) 
VENNOOTSCHAP/iiHONE POULENC CHEMIE 
9042 GBNT KUBLMANNKAAI 1 
L 













Radastrale Klasse:ting .._ Cl  Oppervlakte en inkomen aanduldinq Ligging van het perceel �.- c  Aard per ba of m '"' 'O L  Gl jaar van straat en nummer of plaatsnaam, gebucht) (l _ cu  .... 
Bijkomende details 0 ... ... c.:: u 
van het Perceel-














- D 652 B \ BOUWLAND 00 30 
- D 625 , BOUWLAND 04 40 
- D 525 \. WEG 03 30 
- D 277 \ BOUWLAND l 10 20 
- D 269 " BOUWLAND 97 40 
- D 270"- BOUWLAND 86 60 
- D 650 E' BOUWLAND 32 95 
..:.- D 649, BOUWLAND 72 60 
-- D 568 H \  WOESTE GR. 3 10 23 
-r- D 568/02 .... WOESTE GR. 77 93 
(l} De administratie van bet kadaster kan niet aansprakelijk worden 
gesteld wegens eventuele missingen in de aanduiding van de straat­
namen en van de huisnummers. 
(2} le positie van de code 1 
1 = ongebouwd gewoon 
2 = gebouwd gewoon 
3 = ongebouwd nijverheid (of eventueel commercieel met outillering) 
4 = gebouwd nijverheid (of eventueel artisanaal of commercieel met 
outillering) 
5 = materieel en outillering op een ongebouwd perceel 
6 = materieel en outillering op een gebouwd perceel 
2e positie van de code 1 
F = belastbaar kadastraal inkomen 
G = kadastraal inkomen vrijgesteld van de onroerende voorheffing op 
grond. van artikel 253,2° of 3°,  van het Wetboek van de inkom­
stenbelastingen of van bijzondere wetten 
H = kadastraal inkomen vrijgesteld van de onroerende voorheffing 
krachtens artikel 253, 1° van het Wetboek van de inkomstenbe­
lastingen of voorlopig vr.ljgesteld gedeelte van een in aanbouw 
genomen onbebouwde grond 
J = niet vastgesteld kadastraal inkomen of· vastgesteld kadastraal 
inkomen, maar niet belastbaar wegens niet-ingebruikneming of 
niet-verhuring 
R = voorlopig kadastraal inkomen : ingebruikneming of verhuring 
vóór de volledige voltooiing 
L = gedeeltelijk voorlopig kadastraal inkomen van een appartements­
gebouw waarvan niet al de appartementen zijn in gebruik geno­
men of verhuurd 
P = kadastraal inkomen van een in aanbouw genomen onbebouwde grond 
of van een nieuwbeboste grond, belast 2onder rekening te houden 
met de nieuwe aard krachtens artikel 494, S3 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 
Q = kadastraal inkomen van een gebouw of van materieel en outil�e­



























lP . 650 
lF 310 
lF 70 
* *  ZIE VOLGEND BLAD A . U . B .  * *  
tTTYLEH 
L Kadastrale Cl) ..._ m aanduiding E Ligging van het perceel L c  E ID � :I straat en nummer of plaatsnaam, gehucht) (! 'IJ L  ID c _ ID  ·� Perceel-C) Bijkomende details o +'  .... - a.� u nummer 0 ID > 11) 
0125 OOSTLANDEN 4-·· · D 245 A' 
0126 OOSTLANDEN 
' - D 294 F \.  
0128 HEIDE - D 587 c \.  
0133 DE BEIDE - D 600 A '  
0135 APPBLSTUI<XEN -1-- D 617 A � .... 
0136 APPELSTURKEN - D 633 A '"\ 
0137 APPELS'l'UKKEN - D 641 A '  
0138 STEVENSBOSCH - D 642 A ' 
0139 DB HEIDE - D 647 C \  
0140 DE HEIDE - D 568/03'-
0141 DE HBIDB - D 568 K '  
0143 OOSTLANDEN - D 291 ... 




0146 OOSTLANDEN - D 304, 






31� OOSTLANDEN D 
0154 VBLDBRUGSTR - D 490 N 
0156 CALLEMANSPUTTB - D 228 N '  






perceel ha a ca 
BOUWLAND 85 00 
BOUWLAND 61 10 
WErLAND 3 80 70 
BOUWLAND 1l 54 80 
BOUWLAND 10 64 sa 
BOUWLAND 8 29 90 
BOUWLAND 73 20 
BOUWLAND 2 88 90 
BOUWLAND 35 25 
WOESTE GR. 03 74 
WOESTE GR. 38 16 
BOUWLAND 1 27 40 
BOUWLAND 56 50 
BOUWLAND 54 50 
WOESTE GR. 1 38 50 
BOUWLAND 47 20 
WEILAND 25 90 
BOUWLIIND 31 00 
BOUWGROND 09 72 
WEG 03 38 
l van artikel 04553 
Klassering 
en inkomen 



















































** ZIE VOLGEND BLAD A.U.B . ** 
' 
L. Kadastrale al ..._ Cl aanduidinq E L. c:  E Ligging van het perceel Gl ""  ::J straat en nummer of plaatsnaam, gehucht) (l "0 ;  111 c: ... Perceel-
Cl Bijkomende details � .... +' - 0 111 u nummer 
0 O.:;r: 111 > Cl) 
0158 PATER STEVENSBOS - D 592 V '\  
0159 DE HEIDE - D 596 c "  
0160 OOSTLANDEN -- D 307 :8"";, 
0161 OOSTLANDEN - D 311 A\. 
0162 OOSTLANDEN .._ -· D 313 B' 
0163 OOSTLANDEN - D 315 A' 
0164 OOSTLANDEN - D 319 K ., 
0165 OOSTLANDEN -1- D 305 A..._ 
0166 DB HEIDE - D 581 c'-
0167 PATER STEVENSBOS - D 5B2 K '  
0168 PATER STEVENSBOS - · D 5B3 N '-
0169 PATER STEVENSBOS - D 5B8 D '  
0170 PATER STEVENSBOS - - D 590 G '  
0171 DE HEIDE - ·  D 592 s '  
0172 DE HEIDE - · D 601 A ., 
0173 DB HEIDE �- D 602 E '  
0174 DB HEIDE - ·  D 603 A' 
0175 DE HEIDE - ·  D 604 A''-
0177 OOSTLANDEN -1- D 306 B ·'··-
� 
0178 PATER S'l'-STEVENBOS -- D 575 M )  



























2 van artikel 04553 
Klassar ing Kadastraal 
en inkomen inkomen per ha of '""' 
t'll 
ha a ca 





opbouw 0 u 
14 os 5 910 lF 120 
20 00 5 910 lF lBO 
42 50 4 1450 lF 600 
25 02 4 1450 lF 360 
09 7l 4 1450 lF 140 
6 2  33 4 1450 lF 900 
15 42 4 1450 lF 220 
04 40 100 lF 0 
BB 48 5 910 lF BOO  
57 10 5 910 lF 500 
26 00 5 910 lF 230 
48 00 5 910 lF 430 
18 90 5 910 lF 170 
04 70 910 lF 40 
36 45 100 lP' 30 
36 45 100 lF 30 
36 45 100 lF 30 
18 20 5 910 lF 160 
01 32 4 1450 lF 10 
03 00 910 lF 20 
** ZIE VOLGEND BLAD A . U . B .  ** 
' 
1.. 





.... Cl Kadastrale I.. C aandui�:Una Ligging van het perceel CD �  Aard '0 '- CD straat en nummer of plaatsnaam. gebucht) (l - CD  Perceel- van het ... 
Bijkomende details 0 +'  .... C. lll u nummer perceel 3: CD UI 
OOSTLANDEN - D 290 A 
' ' BOUWLAND 
VEL.DBRUGSTR -- D 490 R BOUWGROND 
!vervolg 
Oppervlakte 
ba a ca 
54 05 
08 57 
3 van artikel 04553 
:Klassering 
en inkomen 
per ba of 













TOTAAL VAN HET ARTIKEL Nijverheidsinkomen Inkomen outillaae Gewoon inkomen 
ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd ha a ca 
BBLAS'.rBAAR 53720 59 36 36 
VIUJGBS'.!BLD 
[l)  en (2) zie eerste blad 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt, ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op bet uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
KTTYLEH 
Nadruk verboden krachtens artikel 504, S3, van het 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
NUMMER VAN HBT REGISTER 437 L 
KOSTER :MJIJ!f!! frank 
Eensluidend verkîäar met de in rijvi 
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UITTREKSEL UIT HET KADASTRAAL PLAN VAN DE GEMEENTE 
.z EL ZA TE '1 ( AFDELING. ____________ _ 
"AFSCHRIFT VERBODEN" : de administratie behoudt zich 
voor haar rechten te doen gelden voor de rechtbanken SECTIE ;l} 
mochten 
. .  
Ministerie van F inanciën - Administratie van het Kadaster . 
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·,. · . ... .. ··· .. <> ·4Mfi' .. u� . ·•'"': • ,  j1 , . -:;; :J •• 
Kosten ( 1 )  - wet van 19 . 3 . 1996 ( a . s .  16 . 4 . 1996 ) 
0 Administratief 
" ,.." . 
E ensluidend verkla - t de 
CJ A4 formaat 400 F ( vierhonderd) 
0 A3 formaat 600 F ( zeshonderd )  
0 Fax 100 F ( honderd) 
gegevens 
Gent , 
Dossier : Coördinerende studie Rieme-Ertvelde 
Bijlage 2: uittreksel topografische kaart 
. . . � . . 
- -: · · · · · ·  
. 
Overzicht bedrijfsterreinen en stortplaatsen. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent tel. 09/264 46 47 fax. 091264 49 88 
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Dossier : Coördinerende studie Rieme-Ertvelde 
Bijlage 3: uittreksel gewestplan 
Uittreksel volgens het Gewestplan. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent tel. 09/264 46 47 fax. 091264 49 88 TG096/14 
